











































LES DONES TERRASSENQUES (1900-1940). UNA ABSÈNCIA 
VERGONYANT EN EL DISCURS HISTORIOGRÀFIC LOCAL
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Resum: El buidatge dels padrons d’habitants dels anys 1900 i 1940 ens permet disposar de dades 
reals sobre la població femenina terrassenca i analitzar la situació de la població en general, la formació 
del nucli familiar, el paper de la dona en aquest nucli, l’evolució de l’alfabetització i de l’analfabetisme, 
i la incorporació femenina al món laboral.
Paraules clau: dones, nenes, unitats familiars, alfabetització, analfabetisme, treball, oficis.
Abstract: Emptying the Registers of inhabitants of 1900 and 1940 allows us to have real data on 
the female population of Terrassa and analyze the situation of the population in general, the formation 
of the family unit, the role of women in this town, the development of literacy and illiteracy, and the 
incorporation of women into the workplace.
Keywords: women, children, family units, literacy, illiteracy, jobs, crafts.
Balanç de la recerca sobre història de les dones a Terrassa
La historiografia terrassenca encara disposa de pocs estudis sobre història de les 
dones, i gairebé tots els situats en el període contemporani són de caràcter biogràfic 
o d’història de vida més que d’anàlisi interpretativa de quina era la situació social de 
les dones, com es feia l’accés al món laboral, quines eren les condicions de treball o 
com accedien a la participació política, per citar només alguns possibles treballs de 
recerca que es podrien impulsar els propers anys. 
No es pot ignorar que pràcticament tots els estudis de què disposem avui van 
ser encarregats per l’Ajuntament de Terrassa i executats per membres del Centre 
d’Estudis Històrics de Terrassa (col·leccions “Dones terrassenques”, “Investigació + 
Dona” i d’altres)1 o van ser presentats per les persones guanyadores de la beca que 
la Regidoria de la Dona (Polítiques de Gènere en l’actualitat) ha anat convocant 
regularment.2 La mateixa revista Terme, en els seus trenta números editats, només ha 
pogut publicar tres articles sobre història de les dones.3 Sembla que als professionals 
de la història no els ha interessat gaire fer recerca sobre aquesta temàtica.
El projecte de recerca i difusió “Amb veus de dones”
L’any 2014, el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa va plantejar una proposta 
de treball de recerca i difusió ambiciós, avortat per manca de recursos i suport, que 
pretenia arribar a publicar, en suport tradicional o digital, la primera història de les 
dones de Terrassa al segle xx.4 Els aspectes principals que s’hi volien tractar eren: 
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de les dones en els espais públics com l’associacionisme, l’esport o el món cultural, 
en quatre moments històrics transcendents (1900, 1930, 1940 i 1970). Aquest 
treball ens havia de permetre conèixer com s’havien produït aquests canvis en les 
vides de les dones, com havien evolucionat i quin significat havien tingut tant per a 
la població femenina com per a la societat en general.
Preteníem buidar els padrons d’habitants de Terrassa dels anys 1900, 1930, 
1940 i 1970 per tenir dades reals que poguéssim interpretar i, considerant que 
la població terrassenca total és d’una magnitud considerable, vam optar per 
realitzar un mostreig d’un terç de la població femenina –el mateix que s’utilitza 
en els estudis de caràcter demogràfic–. Amb les dades empíriques buidades 
i analitzades, la construcció del relat històric no havia d’oblidar quines són les 
fonts historiogràfiques locals i, atesa la seva migradesa, complementar-les amb les 
entrevistes que es pensava que es podrien realitzar; entrevistes que permetrien la 
creació d’un arxiu de fonts orals sobre gènere.5 Es va considerar que era prioritari 
entrevistar dones vinculades al món polític, sindical, feminista i veïnal que no 
haguessin estat entrevistades abans o homenatjades amb l’edició d’algun opuscle 
o recull biogràfic.
Gràcies a la feina feta fins ara, en aquests moments disposem de les dades d’un 
terç de la població femenina dels anys 1900 i 1940. Les mostres s’han recollit 
seguint el criteri de proporcionalitat tenint en compte els districtes en què estava 
dividida la ciutat. La seva anàlisi i evolució ha estat l’objectiu principal de l’estudi 
que publiquem en aquestes pàgines. Es tracta d’una anàlisi inèdita fins ara, però que 
té un cert paral·lelisme amb l’estudi, realitzat per l’economista Marga López Antón, 
El mercat de treball a Terrassa a 1860. Taxa d’activitat, treball infantil i escolarització, 
que forma part d’un projecte de recerca del Departament d’Història Econòmica de 
la UAB i que va ser una de les ponències pronunciades durant la jornada Amb Veus 
de Dones.6 
Els padrons d’habitants com a font documental7
El padró de l’any 1900 és el recull del cens d’habitants de Terrassa del 1897 al 
1900 i consta de quatre llibres, un per a cada districte en què estava dividida la ciutat 
aquells anys. 
La mostra resultant del buidatge està formada per 2.768 registres seleccionats 
de manera proporcional i aleatòria (697 pertanyen al primer districte, 698 al segon, 
684 al tercer i 689 al quart). Aquestes 2.768 dones i nenes formaven part de 2.049 
unitats familiars distribuïdes de la manera següent: 513 del primer districte, 531 del 
segon, 491 del tercer i 514 del quart.
Es tracta d’un padró que no va recollir totes les dades previstes inicialment, ja 












































procedència dels habitants empadronats; el temps de residència a Terrassa; l’estat 
civil, les professions que exercien o el “sus labores”, que, a vegades, amagava una 
activitat laboral dins l’àmbit familiar; la relació de parentiu entre els diferents 
membres de la unitat familiar, que, a vegades, es pot deduir a partir dels cognoms 
de cada persona inscrita, però que no permet distingir si a la unitat familiar hi havia 
servei domèstic o llogaters; si eren contribuents o no i el tipus de contribució que 
pagaven (territorial o industrial), i si sabien llegir i escriure (el nivell d’estudis ja no 
estava previst demanar-lo). Aquest padró només conté la informació següent: nom 
complet, edat, districte de residència de cada habitant, nombre de persones que 
formaven cada unitat familiar i qui era el cap de família.
Alguns dels camps inexistents en els llibres del padró d’habitants es van poder 
consultar a la pàgina web del Centre d’Estudis Demogràfics (CED). Es tracta 
d’un banc de dades de caràcter històric que conté xifres de la població de diferents 
municipis catalans, entre ells Terrassa, creat a partir d’informació extreta del Censo 
de la población de España según el empadronamiento hecho en la Península e islas 
adyacentes el 31 de diciembre de 1900. Aquest cens és una documentació enviada 
pels ajuntaments –el de Terrassa no en va guardar cap exemplar o, amb els anys, s’ha 
perdut– a la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. La consulta 
d’aquest banc de dades permet tenir quantificada tota la població terrassenca per 
edat, sexe i estat civil, i conèixer-ne el grau d’alfabetització existent, és a dir, quantes 
persones sabien llegir i escriure, quantes només llegir i quantes ni llegir ni escriure. 
Malauradament, tampoc aporta dades que ens permetin conèixer el nivell d’estudis 
assolits, ni la població que estava estudiant en aquell moment.8
El segon cens buidat és el d’habitants del 1940, que està dividit en cinc llibres, 
un per a cada un dels districtes en què estava dividida la ciutat. Es tracta del padró 
municipal dels veïns i domiciliats (presents, absents i transeünts) que s’hi van 
inscriure fins al 31 de desembre de 1940. Tots cinc llibres estan signats a Terrassa el 
26 de febrer de 1942.
El buidatge realitzat també correspon a un terç de la població femenina dels cinc 
districtes de la ciutat de l’any 1940. S’han dut a terme un total de 8.428 registres, 
dels quals 1.685 són del districte primer, 1.685 del districte segon, 1.684 del districte 
tercer, 1.686 del districte quart i 1.688 del districte cinquè. Pel que fa a les unitats 
familiars, se n’han comptabilitzat un total de 3.501, de les quals 711 pertanyen al 
primer districte, 693 al segon districte, 691 al tercer districte, 714 al quart districte 
i 692 al cinquè districte.
La informació que ens aporta el padró és la següent: carrer i número del domicili, 
districte de residència, noms i cognoms de tots els membres de la unitat familiar, 
nombre de persones que conformen cada unitat familiar, sexe, estat civil, data i lloc 
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família, professió, any d’arribada a la ciutat i alfabetització, en què únicament indica 
si sap llegir i si sap escriure.
La informació del padró s’ha completat amb les dades recollides al Centre 
d’Estudis Demogràfics,9 que ens detalla l’estat civil –especificant edat i sexe–, les 
professions –classificades per edat i sexe– i la població alfabetitzada –segons l’edat i 
el sexe– dels habitants de la ciutat l’any 1940.
Dades generals de la població terrassenca l’any 1900
Terrassa va començar el segle xx amb una població de 15.956 persones, de les 
quals 7.652 eren homes i 8.304, dones; és a dir, la població femenina superava la 
masculina en 652 persones i en una mica més d’un 4% percentualment, ja que un 
52,04% del total de la població era femenina i un 47,95%, masculina. Es tractava 
d’un superàvit no inicial, perquè entre els menors de 5 anys hi havia més nens que 
nenes i aquesta tendència es mantenia durant la infantesa (l’excepció es troba entre 
els infants de 7 anys: en aquesta franja d’edat hi havia 179 nenes i 161 nens, però fins 
que no s’arriba a la franja dels 10 anys no tornem a trobar més nenes [188] que nens 
[178]). Dels 11 als 60 anys sempre trobem més població femenina que masculina 
(6.093 i 5.353 respectivament); en canvi, dels 61 als 100 hi ha més homes que dones 
(493 i 439, fet que està en contradicció amb les xifres espanyoles, que mostren que, 
als 65 anys, per cada 9 homes hi havia 9,2 dones).10 Tot i així, la persona més gran 
de Terrassa era una dona de més de cent anys.11 
L’any 1900, l’esperança de vida en el moment de néixer era de 33,9 anys per als 
homes i de 35,7 anys per a les dones,12 cosa que explicaria que, com es mostra a la 
piràmide, la població masculina disminueix respecte de la femenina a partir de la 
franja dels 16 als 20 anys a causa de factors com podrien ser els sinistres laborals a 
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les fàbriques, el servei militar i els estudis superiors –que determinaven la població 
masculina absent durant uns anys–, els conflictes bèl·lics i les insurreccions populars 
produïdes durant el segle xix.13 
Recordem que la mostra treballada està formada per 2.768 dones i nenes, de les 
quals un 27,34% tenien entre 0 i 14 anys (un total de 757 nenes), un 68,75% eren 
dones d’entre 15 i 64 anys (1.903 dones adultes) i un 3,90% tenien més de 65 anys 
(108 dones grans). Aquestes xifres mostren que un 96,09% formaven part de la 
població infantil, jove i adulta, és a dir, sense les persones de la tercera edat.14Quan 
comparem la mostra seleccionada amb el total de la població femenina, hem de 
modificar lleugerament el criteri d’edat, però els valors percentuals són molt similars: 
en el total de la població censada trobem una primera franja, fins als 15 anys, que 
representa un 31,50% del total i està formada per 2.616 nenes i adolescents; la 
segona, dels 16 als 60 anys, és un 63,21% del total, amb 5.249 dones adultes, i la 
tercera, dels 61 als més de 100 anys, un 5,28%, formada per 439 dones grans. Pel 
que fa a la població masculina total, la franja d’edat fins als 15 anys hi representava 
un 34,13%; dels 16 als 60 anys, un 59,42% –aquest és l’únic percentatge inferior 
respecte a la població femenina coetània–, i dels 61 als 100 anys, un 6,44%.15
menys  5 anys 779 741
6-10 anys 1.027 1.031
11-15 anys 806 844
16-20 anys 611 835
21-25 anys 622 804
26-30 anys 640 762
31-35 anys 546 575
36-40 anys 619 632
41-45 anys 459 502
46-50 anys 476 478
51-60 anys 574 661
61-70 anys 354 331
71-80 anys 116 88
més 81 anys 23 20
1.500 1.5001.000 1.000500 5000
Piràmide de població de Terrassa, 1900
Total de la població de Terrassa: 15.956 habitants
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Població femenina per edats, 1900 (mostra)
Estat civil de les dones, 1900
0-4 anys









Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: cens d’habitants de Terrassa del 1897 al 1900.



















L’estat civil del total de terrassenques també ha estat quantificat i proporciona 
les xifres següents: 4.312 solteres, de les quals 2.616 eren menors de 15 anys; 3.267 
casades, i 725 vídues. En termes percentuals, les solteres representaven un 51,92% 
(incloent-hi les nenes, i un 20,42% sense tenir en compte la població menor de 
15 anys); les casades, un 39,34%, i les vídues, un 8,73%. El primer grup és el més 
nombrós fins a la franja d’edat compresa entre els 20 i els 25 anys, el segon ho és des 
dels 26 fins als 60 anys i el tercer, a partir dels 60 anys. Entre els 16 i els 20 anys ja hi 
havia 36 dones casades i, a la franja d’edat dels 21 als 25 anys, dues vídues. Les dones 
casades més grans tenien entre 81 i 90 anys i la vídua de més edat era centenària. Les 

















































Si comparem les dades dels homes i les dones, trobem que, proporcionalment, a 
la franja dels 16 als 20 anys hi havia més solteres que solters, més casades que casats 
i un vidu i cap vídua; entre els 21 i els 35 anys hi havia menys solteres que solters, 
més casades que casats i més vídues que vidus –aquest estat civil afectava més les 
dones que els homes fins que passaven els cent anys–. Dels 36 als 60 anys, es tornen 
a registrar més solteres que solters, i dels 60 als 90 anys, més solters que solteres. 
Finalment, dels 36 als 90 hi ha més casats que casades.17
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: Centre d’Estudis Demogràfics de Catalunya
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L’any 1900, a Terrassa es van celebrar 127 matrimonis: 111 van ser entre solters i 
solteres, 11 entre solteres i vidus, 3 entre vídues i solters i 2 entre vídues i vidus. Pel 
que fa a la franja d’edat en la qual les dones van contraure més matrimonis aquell 
any va ser la compresa entre els 20 i els 25 anys (vegeu gràfic 6).18
L’estudi de l’edat dels dos cònjuges en una mostra formada per 254 matrimonis 
terrassencs ens faria concloure que la població casada tenia entre 16 i 60 anys. Però les 
dades mostren que els homes es casaven més tard que les dones, que els matrimonis 
es formaven majoritàriament amb parelles en què l’home era més gran que la dona i 
que a partir dels 36 anys hi havia més població masculina que femenina casada (dada 
que corrobora el gràfic 5).19
L’anàlisi de la població femenina del 1900 s’ha de centrar, bàsicament, en l’estudi 
de les unitats familiars i de l’accés a l’ensenyament primari obligatori, ja que, com 
hem avançat, cap de les dues fonts documentals treballades incloïen dades sobre les 
professions exercides per les dones.20 L’historiador Carles Enrech (2009) cita uns 
resums estadístics sobre l’ocupació socioprofessional que l’historiador Josep Ventalló 
i Vintró va fer a partir de padrons municipals, segons els quals l’any 1903 només 
treballaven al tèxtil 18 dones.21 Aquesta xifra, del tot ridícula i allunyada de la realitat, 
mostra que el treball femení s’amagava i no es recollia en la documentació oficial.
Dona i família a la Terrassa del 1900 
Les unitats familiars22
La composició de les 2.049 unitats familiars estudiades ens mostra que les famílies 
terrassenques ja havien adoptat el model demogràfic d’una societat industrial i eren 
Edat persones que es van casar, l’any 1900
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Unitats familiars, 1900 (mostra)






















poc nombroses. De fet, la unitat familiar majoritària, amb una diferència sorprenent 
respecte de la següent, era la formada per una dona o noia sola. Fins i tot trobem 
algunes menors empadronades soles o unitats familiars formades només per menors 
i d’altres amb algun germà o germana adolescent o en l’edat adulta com a cap de 
família. 
Entre les 2.049 unitats familiars analitzades no n’hem trobat cap de formada 
per més de deu persones i, darrere de les constituïdes per una dona sola, les més 
habituals eren les que tenien dos i tres membres. Percentualment, les dades són les 
següents: unitat familiar amb una persona, un 54,70% de la totalitat del terç de les 
unitats familiars terrassenques sobre el total de la mostra; amb dues persones, un 
12,05%; amb tres, un 11,51%; amb quatre, un 9,22%; amb cinc, un 6,14%; amb 
sis, un 3,36%; amb set, un 1,90%; amb vuit, un 0,63%; amb nou, un 0,29%, i 
amb deu, un 0,14%. La distribució d’aquestes unitats familiars era homogènia i no 
s’observen diferències remarcables entre els quatre districtes de Terrassa.
Una imatge ben diferent de la que tenim en el nostre imaginari de família l’any 
1900 ens la dóna la gran quantitat de dones que vivien soles. Majoritàriament es 
tractava de dones adultes que podien ser solteres, separades o vídues, però també hi 
havia nenes i adolescents empadronades com a caps de casa que podem pensar que 
eren òrfenes que havien quedat com a propietàries de la casa, però amb un familiar 
que exercia de tutor legal. En el cas de les adolescents, es podria tractar, a més, de 
noies que havien llogat un habitatge després d’haver-se incorporat al món laboral. En 
ambdós casos són xifres poc significatives, ja que de les 178 nenes menors de 4 anys 
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tenien entre 5 i 9 anys, n’hi havia quatre, i de les 284 entre els 10 i 14 anys, cinc. De 
les 236 noies de la mostra que tenien entre 15 i 19 anys –edat en què possiblement 
ja guanyaven un sou–, n’hi havia 20 vivint soles i, si continuem amb la franja d’edat 
amb majoria de dones solteres, la darrera és la que inclou les que tenien entre 20 i 
24 anys, en què 81 de les 295 de la mostra vivien soles. La situació és diferent quan 
augmenta l’edat: entre els 25 i els 60 anys la majoria de dones eren casades, però 
si continuem comparant la mostra amb la situació real de cada una d’elles, de les 
1.282 dones d’aquesta edat, 847 vivien soles, fet que representa que un 66,06% 
continuaven solteres,  eren vídues amb fills independitzats o sense descendència i si 
eren casades, el marit estava absent. Entre els 61 i els 89 anys, 161 dones de les 198 de 
la mostra vivien soles, de les quals cinc tenien més de 80 anys (un 81,31%, que podia 
arribar a un 100% en el cas de les tres àvies de més de 85 anys). 
El 23,56% de les unitats familiars estaven formades per dos o tres membres. El 
tipus més habitual de família era la d’un home sol amb una filla de fins a 25 anys en 
el primer cas, i amb dos descendents menors de 25 anys en el segon (com a mínim un 
dels dos era una filla).23 En la mostra treballada, trobem 163 unitats familiars formades 
per un pare amb una filla de fins a 15 anys (a 57 llars) o per un pare i dos descendents 
entre els quals hi havia com a mínim una filla (141 llars); el mateix tipus de família 
amb descendents entre 16 i 25 anys es repeteix 55 vegades (14 i 41, respectivament). 
En alguns casos, hi havia tres generacions convivint: avi o àvia, pare, fill o filla i germà 
o germana del cap de família. Aquests nombres demostren que existia un índex d’orfes 
de mare entre els menors molt superior als que ho eren de pare o d’ambdós progenitors.
Els germans adults formaven 75 unitats familiars. En 38, el nucli era íntegrament 
femení i la germana més gran era la cap de família, i en 37 hi havia germans i 
Dones soles segons edat, 1900 (mostra)




















































germanes convivint i el cap era el germà de més edat –encara que tingués una 
germana més gran–. Les llars habitades íntegrament per germans joves i menors 
eren 34: a set hi havia un germà o germana adolescent o jove que tenia al seu càrrec 
germans menors d’edat (orfes); a 21 tots eren adolescents (es podria tractar d’orfes o 
joves que havien arribat a Terrassa per treballar), i a sis tots eren infants i no consta 
qui n’era el tutor legal.
Entre les unitats familiars de dos i tres membres, només hi hem trobat 29 
matrimonis: 16 no tenien fills (dos vivien amb una germana de la dona, un convivia 
amb el pare de l’home i en un altre la dona era la cap de casa) i dels 13 matrimonis 
amb fills només n’hem de destacar que tres convivien amb fills que només ho eren 
de l’home.
Només a nou llars hi havia una dona adulta vivint amb un home gran (el pare o 
podem pensar que el sogre).
No s’ha pogut establir si hi havia grau de parentiu, relació laboral –servei 
domèstic, aprenents– o relació comercial –hostes, rellogats– a 42 unitats familiars.
Un 21,68% de les unitats familiars les formaven els membres de les llars de quatre 
a deu persones –recordem que a la mostra treballada no hi ha cap família de més de 
deu membres–. Continua sent majoritària la unitat familiar formada per un pare sol 
i els seus fills (a 276 llars). A vuit d’aquestes famílies, els fills eren de dues mares, o 
sigui que el pare havia perdut l’esposa dues vegades. Els homes vidus amb els fills al 
seu càrrec convivint amb un germà o germana els trobem a 16 unitats familiars (a 
dues de les quals hi havia també l’avi).
La presència de tres generacions en el mateix habitatge era freqüent. El cap de 
casa era l’avi vidu que convivia amb un o diversos fills i néts (41 famílies de la mostra 
estudiada). En canvi, només a tres llars hi residien un home amb fills i la seva mare. 
En una unitat familiar convivien quatre generacions: el cap de casa, amb els fills i 
néts i una germana.
També hem estudiat els matrimonis: trobem 45 matrimonis amb fills, a quatre 
dels quals els fills eren nascuts durant el primer matrimoni del pare; cinc matrimonis 
amb fills convivint amb germans d’un dels dos cònjuges; un matrimoni amb néts 
possiblement orfes de pares; un matrimoni vivint amb els fills i néts; un matrimoni 
jove convivint amb els pares d’un dels cònjuges; un altre vivint amb els fills i un avi; 
un matrimoni sense fills vivint amb un germà, i un darrer matrimoni de persones 
grans convivint amb un fill, la jove i els néts.
Un nucli familiar habitual continuava sent el format per germans: sis unitats 
familiars de germans adults, sis de germans adolescents, cinc de germans menors 
d’edat, un amb un germà adult responsable dels germans més joves i, finalment, un 
model nou, que consistia en nuclis familiars formats per germans adults amb fills 
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Les dones com a caps de casa en les famílies nombroses també eren una minoria: 
només n’hi ha vuit. La tipologia és diversa: dona amb fills, dona amb fill i néts, dona 
amb pare i fills, dona amb pare i germans més joves, dona amb filles i cunyades, i 
dona amb pares i un noi, que podia ser un rellogat o un aprenent.
Finalment, a 22 unitats familiars d’aquest grup no ha estat possible establir 
el vincle que unia els seus membres: comunitats religioses i prostíbuls quan eren 
íntegrament femenines, o rellogats, servei domèstic i aprenents.
Les nenes òrfenes
Malgrat que la població femenina adulta era superior a la masculina, a la mostra 
buidada trobem un alt índex de nenes òrfenes de mare (entre un 20,37% i un 
35,42%).24 Les nenes de fins a 4 anys eren les menys afectades per la pèrdua de la 
mare, amb un índex d’orfandat d’un 20,37%. A l’altre extrem, un 33,75% de les 
nenes de 5 anys i un 35,42% de les nenes de 6 anys havien perdut la mare. En les 
nenes d’entre 7 i 10 anys, hi havia un 22,34%, un 25,90%, un 28,83% i un 22,87% 
d’òrfenes de mare respectivament, i entre els 11 i els 15 anys eren òrfenes de mare 
un 25,84% de les adolescents. En termes d’unitats familiars, en 592 unitats (un 
28,89% de les de la mostra) el cap de família era un pare vidu –el percentatge de 
separacions matrimonials devia ser irrellevant– amb filles o fills orfes de mare al seu 
càrrec.25 
En canvi, només 22 llars terrassenques amb més d’una persona tenien una dona 
com a cap de família (un 1,07% del total de la mostra estudiada). Però no a tots 
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: cens d’habitants de Terrassa del 1897 al 1900 
i Centre d’Estudis Demogràfics de Catalunya. 





























































aquests domicilis hi havia menors a càrrec de la mare o l’àvia. Hi havia orfes de pare 
o de mare a 12 de les unitats familiars de la mostra estudiada, i de nenes òrfenes de 
pare que vivien amb la mare n’hem trobat a tres domicilis. De nens que vivien amb 
la mare n’hem localitzat a quatre domicilis, en una altra d’aquestes unitats familiars 
la dona cap de casa vivia amb dos fills, el seu pare i altres familiars, i en una darrera 
llar hi convivien tres dones adultes, cunyades entre elles, i les filles d’una d’elles. 
També trobem dues àvies, una vivint amb una néta i l’altra amb un nét, suposem 
que ambdues criatures òrfenes de pare i mare, i una tercera àvia convivint amb 
el fill i el nét (orfe de mare). Finalment, hi ha dues famílies amb una cap de casa 
responsable de menors, en què no hem pogut identificar el parentiu que els lligava, 
per la qual cosa sembla que podrien ser orfes d’ambdós progenitors, com les menors 
de fins a 14 anys que vivien soles.26 
Una població femenina alfabetitzada?27
La primera llei reguladora del sistema educatiu espanyol, que establia 
l’ensenyament obligatori per a tots els infants d’entre 6 i 9 anys, va ser dissenyada i 
impulsada per Claudio Moyano, ministre de Foment. Aprovada l’any 1857, gairebé 
50 anys després havia estat beneficiosa per a la població femenina? S’havia aconseguit 
un grau important d’escolarització i una reducció rellevant de l’analfabetisme?
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: Centre d’Estudis Demogràfics de Catalunya. 
Saben llegir i no escriure Saben llegir i escriure No saben llegir 
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Els resultats de la llei Moyano del 1857 a Terrassa no es poden analitzar a partir de 
la mostra extreta del padró d’habitants, ja que no hi consta la informació pertinent 
que, afortunadament, sí que es troba disponible a la base de dades històriques del 
Centre d’Estudis Demogràfics. Sabem que l’any 1900 un 35,93% de la població 
femenina sabia llegir i escriure, o així ho feia constar a la documentació municipal. 
Un 60,98% no sabien llegir i un 3,08% sabien llegir però no escriure. Si comparem 
aquestes dades amb la de la població masculina, es confirma que es donava més 
importància a la formació dels nens que a la de les nenes, ja que del total de les 7.652 
persones que conformaven la població masculina, un 59,98% sabia llegir i escriure, 
un 38,34% no sabia llegir i només un 1,67% sabia llegir però no escriure.
L’any 1900, del total de dones terrassenques (8.304), 7.204 eren menors de 
50 anys, que són les que s’haurien d’haver beneficiat de la llei Moyano. Dins el 
grup de dones nascudes entre 1850 i 1889, 2.442 van declarar que sabien llegir 
i escriure, 169 sabien llegir però no escriure i 3.205 no sabien llegir, és a dir, no 
havien estat escolaritzades o ho havien estat durant tan poc temps que no havien 
aconseguit adquirir l’habilitat de llegir i, molt menys, la d’escriure. D’un total de 
5.620 dones d’entre 10 i 50 anys que haurien d’haver assolit aquests coneixements 
en l’ensenyament primari, 2.902 no sabien llegir ni escriure (un 51,63%) i les que sí 
que en sabien eren 2.544 (un 45,26%). 
Si analitzem la franja d’edat de les nenes que havien d’estar escolaritzades en 
aquell moment –nenes de 6 a 9 anys–, podem percebre que encara es mantenia 
un nivell alt d’analfabetisme, però possiblement relacionat amb el mateix procés 
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: Centre d’Estudis Demogràfics de Catalunya. 
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de formació bàsica que estaven rebent. Hi trobem 422 nenes que no sabien llegir, 
45 sabien llegir però no escriure, i 216 sabien llegir i escriure (un 31,62%). A la 
franja d’edat posterior (10 anys), en la qual algunes nenes continuaven escolaritzades 
malgrat el manteniment del treball infantil a les fàbriques, s’hi registra un descens 
de l’analfabetisme: 81 nenes no sabien llegir, 5 sabien llegir però no escriure, 
i 102 nenes sabien llegir i escriure (un 54,25%). Comparant els percentatges 
d’alfabetització femenina, s’hi observa un augment quan les nenes havien assolit el 
nivell d’ensenyament bàsic, cosa que mostra que l’analfabetisme entre la població 
femenina estava començant a disminuir lentament. No obstant això, quedava un 
camí llarg i difícil per recórrer fins a arribar a l’escolarització universal de les nenes 
i noies.
Entre 1900 i 1930 l’increment de l’alfabetització masculina va continuar sent 
significativament superior a la femenina. L’any 1910, d’una població de 10.851 
homes i 11.828 dones, sabien llegir i escriure 7.390 homes i 5.526 dones (un 
68,10% i un 46,71%, respectivament); sabien llegir i no escriure 53 homes (un 
0,48%) i 191 dones (un 1,61%) i no sabien llegir 3.401 homes (un 31,34%) i 6.102 
dones (un 51,58%).Deu anys més tard, a Terrassa hi havia 30.532 habitants, 14.528 
homes i 16.004 dones, dels quals sabien llegir i escriure 11.487 homes i 10.859 
dones (un 79,06% de la població masculina i un 67,85% de la femenina), sabien 
llegir però no escriure 134 homes (6,34%) i 133 dones (0,83%), i no sabien llegir 
2.904 homes (19,98%) i 5.009 dones (31,29%). La dècada dels trenta començava 
amb un nou increment de la població censada, que ja ascendia a 39.975 terrassencs 
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: Centre d’Estudis Demogràfics de Catalunya. 
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i terrassenques, i els índexs d’alfabetització eren similars als dels inicis de la dècada 
anterior: de les 21.106 dones empadronades, 7.399 no sabien llegir (35,05%), 216 
sabien llegir però no escriure (1,02%) i 13.489 sabien llegir i escriure (63,91%). En 
el cas dels homes, n’hi havia 18.869 d’empadronats, dels quals 4.215 no sabien llegir 
(22,33%), 98 sabien llegir però no escriure (0,51%) i 14.552 sabien llegir i escriure 
(77,12%).28
Dades generals de la població terrassenca l’any 1940 
La població total de Terrassa l’any 1940 era de 46.888 habitants, dels quals 25.268 
eren dones i 21.620, homes; per tant, les dones superaven els homes en 3.648. Si 
sumem la població que realment vivia a la ciutat, és a dir, els residents presents 
i els transeünts, la xifra total és de 45.081 terrassencs. En termes percentuals, la 
diferència entre la població femenina i la masculina és de més d’11 punts: un 44,46% 
són homes i un 55,53% dones. La informació del gràfic 16 ens permet analitzar la 
població general: els residents presents, els transeünts (1.206) i els residents absents 
(1.807). Destaca el nombre tan elevat que hi ha de residents absents: 1.573 homes 
i 234 dones. Pel que fa a la població transeünt, la xifra és una mica més baixa, amb 
655 dones i 551 homes. En el cas dels absents, la majoria són homes, exactament un 
87%, i el 13% restant són dones.
Aquestes xifres de població transeünt i absent corroboren el context històric 
de la ciutat. La Guerra Civil havia deixat 528 combatents de la ciutat morts,29 i 
entre 1.200 i 1.300 exiliats en els primers mesos del règim franquista. Si analitzem 
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Població total de Terrassa. Per sexe i domicili legal

















Població total Dones Homes
conflicte són molt negatius per a l’augment de la població i van suposar un fre 
absolut al creixement que registrava la ciutat. L’any 1940 la població de Terrassa és 
inferior a la del 1936. A més, veiem com a la dècada dels quaranta la població té un 
lent creixement, especialment del 1940 al 1945.
D’altra banda nombroses famílies havien emigrat a la ciutat fugint de la misèria 
i de la repressió dels seus pobles d’origen, tal com explica Mercè Gómez Llobregat: 
“Fugíem de la gana d’Almeria. El franquisme havia arrasat allà... La mare cuinava 
fulles de col al matí i a la nit… Les condicions de vida eren molt dures...”30
A partir de la base de dades (8.428 registres de nenes, dones i àvies del padró del 
1940), podem començar a conèixer l’evolució demogràfica de la ciutat.
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: El creixement de la població, de Jordi Segon i Armengol
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1950
39.975 41.481 42.915
44.458 45.771 46.731
47.690 48.145 48.599 49.054 45.081
58.880
Població de Terrassa (1910-1950)
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192 Hem ordenat tots els registres per edats i hem construït la piràmide que es pot 
analitzar al gràfic 18.
Veiem que dels 0 als 14 anys hi ha 1.840 nenes i joves, un nombre que representa 
un 21,83% del total. Dels 15 als 64 anys hi ha 5.990 dones, un 71,07% del total, i 
598 dones tenen una edat que va dels 65 als 96 –la dona més longeva que hem trobat 
tenia 96 anys–, una xifra que suposa un 7,09% del total de dones estudiades de la 
ciutat. Podem afirmar que es tracta d’una piràmide en què predomina l’edat jove i 
adulta, que representen exactament un 92,90% del total de la població femenina de 
la ciutat.
Un factor important per conèixer l’evolució demogràfica és el saldo migratori, 
que en el cas de Terrassa i Catalunya és un tret d’identitat demogràfica. Des del punt 
de vista demogràfic, la història de Catalunya i Terrassa al segle xx és la història de 
les migracions que hi han arribat. La població forana va venir per raons polítiques 
o econòmiques a una ciutat industrial, que va créixer incorporant-la. El creixement 
de Terrassa es produeix en gran manera a causa de la immigració, concretament, i 
segons informació de Jordi Segon,31 representa un 84,3% de l’increment de població 
la primera meitat del segle xx; el 15,2% restant és fruit del creixement natural o 
vegetatiu. La demanda de treball a Terrassa va actuar d’estímul i de pol d’atracció de 
grups de població de diferents punts de Catalunya i d’altres comunitats, cosa que va 
fer créixer totes les franges d’edat de població, però especialment la jove i adulta, de 
manera que es va generar un índex elevat de població activa.
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Població de població de Terrassa, 1940











































193Estem en disposició de comprovar com aquestes dades globals de la demografia a 
Catalunya es comporten a la ciutat. La informació obtinguda del padró del 1940 ens 
permet corroborar totalment aquesta idea; a més a més, permet analitzar la diferència 
existent entre les dones nascudes abans i després del conflicte i de quina manera la 
natalitat i sobretot l’arribada d’immigrants modifiquen totalment la piràmide de la 
població terrassenca (gràfic 19). Observem com en totes les franges d’edat, llevat 
de les quatre primeres (de 0 a 19 anys), hi ha més dones nascudes fora de la ciutat; 
de fet, el percentatge de dones nascudes a Terrassa és inferior (43,50%) al de dones 
nascudes fora de la ciutat (56,50%). Constatem que en el creixement de la població 
és fonamental l’arribada de població immigrant.
Atès que disposem de la totalitat de dades de població per edats i sexe de la ciutat, 
recollides pel Centre d’Estudis Demogràfic de Catalunya, hem pogut elaborar la 
piràmide de població completa i comparar-la amb el gràfic 18.D’entrada, veiem que 
hi ha una semblança gairebé total entre totes dues piràmides pel que fa a la població 
femenina.32 Els percentatges en el sector femení concorden pràcticament en totes les 
franges d’edat. Lògicament, la piràmide completa de la població terrassenca ens aporta 
més informació i hi podem llegir els fets socials i polítics succeïts a la ciutat de Terrassa.
Els gràfics 21 i 22 s’han realitzat amb les dades proporcionades pel Centre 
d’Estudis Demogràfics.33 Per grups d’edat, veiem que la població jove de 0 a 14 anys 
representa un 23,58% del total. En aquesta franja d’edat, s’hi observa força equilibri 
entre els dos sexes: un 11,67% són nens i joves, mentre que un 11,91% són nenes 




































Població de població comparada de Terrassa, 1940
Un terç de la població femenina: 8.428 registres
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i joves. La població adulta, de 15 a 64 anys, representa el gruix més important 
de població. En aquesta franja d’edat hi ha un desequilibri important respecte al 
sector femení: aquest darrer representa un 39,71% del total, davant del 30,38% 
de població adulta masculina. La població de més de 65 anys és la que presenta un 
percentatge més minso, un 6,16%. En aquesta franja d’edat, el sector de població 
femení torna a ser més elevat, tot i que el desequilibri no és tan pronunciat com en 
el cas de la població adulta: hi ha un 2,34% d’homes i un 3,82% de dones.
Si analitzem la silueta que dibuixa la piràmide de població, podem afirmar que 
té molts dels trets característics d’una piràmide regressiva, una forma que s’assembla 
a un parèntesi o un bulb, ja que té una base molt reduïda, amb menys d’un 25% 
de població jove, a causa d’un descens en la taxa de natalitat. No obstant això, la 
cúspide representa un percentatge molt reduït, un 6,16% de població, que és una 
dada característica d’una piràmide de població estancada, no regressiva o decreixent. 
Homes Dones Total
Joves (0-14 anys) 11,67% 11,91% 23,58%
Adults (15-64 anys) 30,38% 39,71% 70,09%
Persones grans (65 anys i més) 2,34% 3,82% 6,16%
Total 44,39% 55,44% 99,83%
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Total de la població de Terrassa: 45.081 habitants


































































Una piràmide regressiva és pròpia de poblacions desenvolupades, fet del tot allunyat 
de la realitat social i política de la Terrassa del 1940.
Hi ha unes irregularitats molt clares i evidents: els entrants de l’histograma, 
que són atribuïbles a un gran descens de la taxa de natalitat, molt evident en la 
franja dels 0 als 4 anys. L’elevada mortalitat masculina a conseqüència de la guerra, 
les desaparicions, l’emigració, l’exili, també es fa palesa, especialment en la franja 
dels homes de 20 a 30 anys. La inestabilitat política de la Segona República i la 
Guerra Civil van suposar un cop molt dur, que va implicar que es registressin xifres 
negatives tant en el creixement natural com en l’elevat nombre de pèrdues humanes. 
Cal destacar altres irregularitats: els sortints, que són una evidència clara dels índexs 
tan elevats de població immigrant que arribava a Terrassa.
Es tracta, en definitiva, d’una piràmide molt atípica i alhora ben característica i 
representativa dels fets històrics, polítics i econòmics que acabava de viure la ciutat, ja 
que hi ha un nombre elevat de dones i una població inferior d’homes, especialment 
en les franges d’edat que van mobilitzar per a la Guerra Civil; també s’hi pot veure 
una població infantil dels 0 als 4 anys molt reduïda i una xifra elevada de població 
immigrant. Això també il·lustra el sistema català, caracteritzat per una baixa taxa 
de fecunditat i un alt percentatge d’immigració. Finalment, podem veure com la 
mortalitat és elevada i l’esperança de vida curta, amb una població gran d’un 6,16%, 
un percentatge molt baix que encara disminueix més en el cas dels homes respecte de 
les dones. És interessant observar la disparitat entre la població masculina i femenina 
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per franges d’edat al gràfic 22, ja que s’hi sobreposen les dues poblacions i es pot 
captar aquesta informació de forma més visual. Queda constància del predomini 
de les dones en totes les franges d’edat llevat de dues, en què hi ha més població 
masculina, que són dels 0 als 4 anys i dels 10 als 14.
La informació recollida al padró municipal sobre les dones estudiades ens 
permet conèixer l’estat civil de totes elles (gràfic 23). Si considerem que la mostra 
de 8.428 dones equival al 100%, sabem que 4.085 dones eren solteres (48,40%); 
3.195 estaven casades (38%), i el grup de vídues estava format per 1.141 dones, que 
representen un 13,50%, un percentatge alt. 
Calia conèixer les dades generals de la població per obtenir més informació 
que ens ajudés a descriure la conformació de la ciutat i, alhora, poder comparar 
la primera mostra obtinguda sobre l’estat civil del terç de població de dones amb 
la població general de la ciutat. Aquesta informació es pot veure al gràfic 24, on 
observem que hi ha més dones que homes en tots els estats civils –cal no oblidar que 
hi ha 4.987 dones més que homes–. Hi ha més dones solteres que homes, ja que 
un 25,87% de la població són dones solteres, mentre que els homes solters són un 
21,98%. Entre els 20 i els 34 anys hi ha una manca molt gran d’homes, una realitat 
que determina que el nombre de dones solteres i vídues sigui tan elevat respecte als 
homes. En l’estat civil de casats és on la diferència entre homes i dones és menor: tot 
i que l’índex de dones casades és superior al d’homes, cosa lògica per la diferència 
entre homes i dones, només hi ha un 1,47% de diferència a favor de les dones, 
mentre que en l’estat civil de vídues hi ha un 5,72% més de dones que d’homes. Les 
dones es casen una mica abans que els homes, i l’edat més jove que hem trobat pel 
que fa a dones casades és de 16 anys, tot i que representen un nombre molt reduït. 
Estat civil de les dones  de Terrassa.
Un terç de la població femenina: 8.428 registres
























































Edat de les dones vídues de Terrassa, 1940 (nombres absoluts)
Un terç de la població  de dones: 8.428 registres
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940















Estat civil segons el sexe, 1940
Total de la població de Terrassa: 45.081 habitants













Els casaments comencen a ser significatius a partir dels 21 anys, i fins als 40 anys 
el nombre de dones casades augmenta. A partir dels 41 anys el nombre de dones 
casades va davallant. En el cas dels homes, l’edat de casament és més tardana; trobem 
un home casat amb 17 anys però les xifres són rellevants a partir dels 23 anys i fins 
als 40 anys van augmentant. A partir d’aquesta edat, el nombre d’homes casats es 
redueix molt. Probablement aquestes dades tenen molt a veure amb l’esperança de 
vida de l’any 1940.34 Les conseqüències de la dura postguerra van ser catastròfiques 
per a l’esperança de vida, amb la desnutrició, la mortalitat infantil, la fam i les 
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En conclusió la radiografia de la població terrassenca es caracteritza per una reducció 
del nombre de matrimonis, una davallada de l’índex de natalitat, un gran augment 
de dones solteres i vídues, una taxa elevada de mortalitat general però molt més 
significativa en els homes, i una esperança de vida curta, més baixa en els homes que 
en les dones.
Si analitzem la base de dades del padró, podem anar una mica més enllà i veure 
la distribució de les vídues per edats (gràfic 25). Fins als 50 anys hi ha un 30,57% 
de vídues (349 dones), mentre que el nombre de vidus d’aquesta mateixa edat es 
redueix a una tercera part. A partir dels 51 anys les diferències tan grans entre homes 
i dones s’expliquen per la diferent esperança de vida que hi ha entre tots dos sexes.
La distribució de vídues per districtes (gràfic 26) ens mostra que al districte 3 és 
on hi havia més vídues (257 dones), seguit del districte 4 (239 dones), el districte 2 
(223 dones), el districte 1 (212 dones) i, finalment, el districte 5 (210 dones). 
Trobem diferències significatives entre les franges d’edat de les dones segons el 
districte on viuen. Hi ha més vídues joves, en les franges de 19 a 30 anys i de 31 a 
40 anys, als districtes 3, 4 i 5; mentre que les vídues més grans, de 51 a 96 anys, es 
troben als districtes 2, 3 i 1. Considerem que les conseqüències de la guerra es van 
patir més als districtes 4, 3 i 5, amb uns efectes més durs de la postguerra i, com a 
conseqüència, una esperança de vida més curta.
Pel que fa a les dones solteres (gràfic 27), el percentatge més gran el trobem en la 
franja d’edat de fins a 21 anys, amb un 71,83% del total, seguida, amb un 15,61%, 
de la de 22 a 30 anys, una edat que coincideix amb un nombre més baix d’homes de 
la mateixa edat, circumstància que dificulta els matrimonis.
Analitzant les xifres de solteres per districtes (gràfic 28), el districte 1 és el que 
registra més dones solteres (854), seguit del districte 5, amb 834 dones solteres. El 
que és ben diferent entre tots dos districtes és la distribució per franges d’edat. Al 
districte 5, la franja en què hi ha més dones solteres és dels 0 als 21 anys (688); n’hi 
ha menys en la de 22 a 30 anys, i a partir dels 41 anys el nombre de dones solteres 
és residual. Pel que fa al districte 1, veiem que la xifra de dones solteres fins als 21 
Edats Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5
19 a 30 anys 8 8 15 14 10
31 a 40 anys 19 15 29 26 30
41 a 50 anys 35 32 38 42 28
51 a 60 anys 52 58 55 56 44
61 a 96 anys 98 110 120 101 98
Total 212 223 257 239 210 1.141
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940












































Edats Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5
0 a 21 anys 599 551 503 595 688
22 a 30 anys 130 150 141 110 107
31 a 40 anys 58 53 72 31 26
41 a 50 anys 34 27 37 15 8
51 a 60 anys 19 25 5 18 2
més de 61 anys 14 19 23 22 3
Total 854 825 781 791 834 4.085
anys és molt important, però cal destacar-la en les edats immediatament superiors: 
dels 31 als 40 anys hi ha el doble de dones solteres que al districte 5; dels 41 als 50 
anys es quadruplica el nombre de dones solteres, i a partir dels 51 anys les diferències 
són enormes.
Dona i família a la Terrassa del 1940
La família ha estat un dels espais on les dones han tingut una actuació decisiva 
pel que fa al seu funcionament, en la seva administració i organització. Les dones, 
mitjançant el treball domèstic i el remunerat, han generat riquesa i han tirat endavant 
la supervivència familiar. Pel que fa a l’apartat de la família, hem estudiat, en primer 
lloc, la relació de parentiu existent entre tots els membres del nucli familiar respecte al 
cap de família (informació recollida al gràfic 29). A partir d’aquest estudi constatem 
l’elevat nombre de dones que eren esposes i filles. En tercer lloc, destaquen les dones 
que eren caps de família. En molts casos ho eren perquè havien quedat vídues, o eren 
dones casades, no vídues, que figuraven com a caps de família; en aquests casos, els 
Edat de les dones solteres a Terrassa, 1940 (nombres absoluts)
Un terç de la població de dones: 8.428 registres
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940
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200 marits no apareixen a la unitat familiar probablement perquè estan desapareguts, 
morts, exiliats o presos.35 És destacable un nombre important de dones caps de 
família que eren solteres.
Un tret característic que es repeteix en moltes unitats familiars és la convivència de 
diverses generacions: avis, fills casats amb les joves o gendres i els néts i nétes. També 
es repeteix molt sovint el model d’unitat en què conviuen germanes i germans, 
casats, i hi apareixen els cunyats, cunyades, fills i filles. Es tracta d’una tipologia 
familiar múltiple o extensa. Aquestes famílies extenses i múltiples són les que fan 
servir un nombre més gran d’estratègies laborals, ja que hi participen pràcticament 
tots els actius de la família.36
Les unitats familiars
Una dada important per conèixer la composició de la família terrassenca el 1940 
és l’estudi de les unitats familiars (gràfic 30). De manera global a tota la ciutat, 
malgrat la importància de la família extensiva, domina la unitat familiar de quatre 
membres; n’hem trobat 872 en l’estudi realitzat a la base de dades de 8.428 registres, 
un 24,97% de la totalitat. Amb xifres molt similars, trobem les unitats de tres i cinc 
membres; el segon lloc l’ocupa la unitat de tres membres, en concret 772 unitats 
familiars, que representen un 22,10% del total. El tercer lloc és per a les unitats 
familiars de cinc membres, amb 626 unitats, que suposen un 17,92% del total. El 
quart lloc l’ocupen les unitats familiars de dos membres, amb 379 unitats, xifra que 
Relació de dones amb el cap de família a Terrassa, 1940













































































Nombre de components per unitat familiar

























Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940
suposa un 10,85%. Al cinquè lloc destaquen les unitats familiars amb sis membres, 
amb 377 unitats, un 10,79% del total. Al sisè lloc apareixen les unitats familiars de 
set membres, ja que n’hem localitzat 179, una xifra que suposa un 5,12% del total. 
És destacable un nombre important d’unitats familiars formades íntegrament per 
dones, sovint mare i filla o jove, vídues totes dues o alguna d’elles.
Si analitzem les unitats familiars per districtes (gràfic 31), observem que els 
districtes 1, 2 i 3 són molt semblants pel que fa a la composició del nucli familiar. 
Les cinc primeres unitats familiars són, per ordre, les de quatre, tres, cinc, dos i sis 
membres. Els districtes 4 i 5 no responen al mateix esquema que els districtes 1, 2 
i 3. Al districte 4 hi ha més unitats familiars de tres membres; de fet, les unitats de 
Membres per unitat 
famliar Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5
1 20 27 24 13 16
2 71 79 84 95 50
3 159 147 162 163 141
4 203 168 185 162 154
5 119 114 121 127 145
6 70 77 67 71 92
7 34 39 20 43 43
8 18 19 15 17 29
9 7 9 4 9 11
10 3 9 3 3 7
11 2 2 0 5 4
més de 12 1 2 5 3 0
Total 707 692 690 711 692
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Nombre de components per unitat familiar
Comparació dels districtes 1 i 5































tres i quatre membres estan molt igualades. Al districte 5 les unitats familiars estan 
formades, segons l’ordre de més nombroses a menys, per quatre, cinc, tres, sis i dos 
membres. La composició de les unitats familiars és força diferent, especialment entre 
els districtes 1 i 5, en què es registra un comportament totalment oposat (gràfic 32).
En el gràfic comparatiu dels districtes 1 i 5 podem apreciar clarament com el 
nombre d’unitats familiars formades per un, dos, tres i quatre membres és superior 
al districte 1. En canvi, les unitats familiars de cinc, sis, set, vuit, nou, deu i onze 
membres són més nombroses al districte 5. Al districte 5 no trobem cap unitat 
familiar amb més d’onze membres; en canvi, al districte 1 en trobem una. Cal dir que 
aquesta unitat familiar del districte 1 no és estrictament una unitat familiar, es tracta 
d’un convent i està formada per 23 religioses.37 De les dues unitats d’onze membres 
del districte 1, n’hi ha una que està formada íntegrament per hostes,38 i segurament 
és una fonda. Podem concloure que, si bé en tots els districtes hi ha un predomini de 
les unitats familiars de quatre membres, existeixen algunes diferències. Als districtes 
1, 2 i 3 tenen més unitats familiars amb un nombre més baix de membres; en canvi, 
al districte 5 tenen molta importància les unitats familiars formades per més de cinc 
membres, corresponents a famílies extensives. En aquest districte sembla que hi 
havia una situació econòmica més adversa que obligava a l’agrupament familiar i a 
un nombre de fills superior.
L’educació de les dones el 1940
La informació recollida al padró ens aporta dues dades: si sap llegir i sap escriure 
(gràfic 33). Sabem que un 73,92% de dones sabien llegir i escriure (6.230 dones); 
un 19,24% no sabien llegir ni escriure (1.537 dones); un 0,46% sabien llegir però 
no sabien escriure (39 dones), i d’un 0,54% no en tenim dades (46 dones). Per tant, 












































Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940
Alfabetització de les dones a Terrassa, 1940




Saben llegir i no escriure
Saben llegir i escriure
No saben llegir ni escriure
Sense informació
ens adonem que un 20% de la població femenina era analfabeta. En aquesta anàlisi 
no hem comptabilitzat la població de 0 a 5 anys, ja que entenem que l’escolarització 
no era obligatòria en aquesta franja d’edat, tot i que sabem que en el període del 
1935 al 1936 existien 13 escoles de parvulari a Terrassa.39
Creiem rellevant conèixer en quines franges d’edat l’analfabetisme era més acusat, 
i podem obtenir aquesta informació gràcies a la base de dades procedent del buidatge 
del padró (gràfic 34). Observem que en la franja d’edat en què suposadament 
Dones no alfabetitzades. Distribució per edats
Un terç de la població femenina 8.428 registres
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l’escolarització era obligatòria, dels 6 als 12 anys, la xifra d’analfabetisme era 
alarmant, amb 255 nenes. En les següents franges d’edat les dades milloren, però a 
partir dels 25 als 30 anys tornen a empitjorar amb 75 dones analfabetes en aquesta 
franja, 208 en la de 31 a 40 anys, 266 en la d’entre 41 i 50 anys, 280 en la d’entre 51 
i 60 anys, i la xifra s’incrementa notòriament en la població de més de 60 anys, amb 
452 dones que no sabien ni llegir ni escriure. Disposem, doncs, d’una radiografia 
inicial pel que fa a la qüestió de l’alfabetització de la ciutat segons les edats.
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940













Dones analfabetes per districtes
Un terç de la població femenina: 8.428 registres
Saben llegir i no escriure
Saben llegir i escriure





































Procedència de les dones analfabetes
districte 1


















Procedència de les dones analfabetes
districte 2


























































































Procedència de les dones analfabetes
districte 3
Un terç de la població femenina: 
8.428 registres
Ens preguntem si aquest panorama tan decebedor pel que fa a la formació de les 
dones terrassenques és similar a tots els districtes de la ciutat. El resultat de la recerca 
deixa veure la fotografia d’una ciutat gens homogènia (gràfic 35), amb uns districtes 
molt més castigats per l’analfabetisme, amb índexs molt elevats, concretament els 
districtes 3, 4 i 5. Tots ells sumen un alt nombre de dones no alfabetitzades, i és el 
districte 5 el que lidera aquest ingrat primer lloc, amb 453 dones analfabetes, 16 que 
sabien llegir però no escriure i 8 sobre les quals no tenim informació. Existeix una 
tesi que vincula analfabetisme i immigració.40 Atès que aquesta qüestió no està prou 
estudiada, hem investigat quin és l’origen de naixement de les dones analfabetes de 
la ciutat de Terrassa de cadascun dels cinc districtes.
De l’estudi detallat per districtes arribem a una primera conclusió: si sumem 
els percentatges de totes les ciutats d’origen excepte Terrassa, podem afirmar que 
al voltant d’un 74% de la població analfabeta eren dones que no han nascut a la 
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municipi; al districte 2, un 67,06%; al districte 3, un 75,13%; al districte 4, un 
73,66%, i al districte 5, un 80,51%. En segon lloc, observem que als districtes 1, 
2 i 3 els percentatges més elevats són els de les dones que havien nascut a Terrassa 
i a pobles de la província de Barcelona, ja que aquestes dues xifres són les més 
elevades; a molta més distància trobem les dones procedents d’Almeria, Lleida, 
Osca i Tarragona. En tercer lloc, podem veure com al districte 4 els índexs més alts 
corresponen a dones nascudes a Terrassa i pobles de Barcelona, com als districtes 
anteriors, però el patró es trenca amb l’increment significatiu de les dones nascudes a 
Almeria: aquest índex es triplica respecte als districtes 1, 2 i 3. Al districte 5, Terrassa 
deixa de ser la procedència majoritària de les dones analfabetes. Almeria és el lloc 
d’origen d’un 35,84% de dones analfabetes; en segon lloc, són dones de Terrassa, 
amb un 19,49%, seguides de les nascudes a diferents pobles de Barcelona, amb un 
12,99%. La quantitat de dones analfabetes nascudes a Almeria augmenta de manera 
significativa en aquests dos darrers districtes.
Constatem una major concentració de dones analfabetes procedents d’Almeria 
als districtes 4 i 5. També hem volgut analitzar amb més detall les joves que han 
nascut a Terrassa al districte 2 i 5. La raó és que semblen districtes ben oposats pel 
que fa a l’origen de les dones analfabetes, tal com indiquen les dades que llegim als 
gràfics.
Al districte 2 (gràfic 41), de les 57 dones analfabetes nascudes a Terrassa, un 
40% eren nenes de 6 a 12 anys, en edat d’estar escolaritzades. Les seves mares 
majoritàriament havien nascut a Terrassa (32,25%) o a municipis de Barcelona i 
van arribar a la ciutat en les dues primeres dècades del segle xx, i algunes d’elles a 
finals del segle xix. 
Al districte 5 (gràfic 42), de les 93 dones nascudes a Terrassa, un 71% tenien 
entre 6 i 12 anys. La relació de parentiu amb el cap de família era de filla, fillola, 
neboda, néta o parent. Respecte a la procedència de les seves mares, majoritàriament 
havien nascut a Almeria (63,38%), seguida d’altres ciutats a molta distància. Una 
tercera diferència en aquest estudi comparat dels districtes 2 i 5 és la data d’arribada 
d’aquestes famílies, ja que moltes hi van arribar durant les dues primeres dècades 
del segle xx, però una bona part d’elles ho van fer a la dècada dels trenta del segle 
xx. Aquestes nenes o joves nascudes a Terrassa són, majoritàriament, filles de dones 
immigrants.
En conclusió, observem que, de les joves analfabetes nascudes a Terrassa al 
districte 2, bona part de les seves famílies són de la ciutat o de diferents municipis de 
Barcelona que s’havien instal·lat a la ciutat molt abans que algunes de les famílies del 
districte 5, i que són principalment d’edat adulta. Al districte 5, la població nascuda 
a Terrassa era més jove, no estava escolaritzada i havia arribat a la ciutat més tard. 












































probablement a causa de la manca d’escoles a la ciutat i de la manca de recursos 
econòmics de les famílies, que feia prioritzar el treball de les joves a casa, el treball a 
domicili o a les fàbriques. En canvi, als districtes 1 i 2 el nivell d’analfabetisme era 
més baix, tot i que destaca l’alt índex d’analfabetisme de la població terrassenca i dels 
municipis de Barcelona.Una dada rellevant a tenir en compte per tal de deixar clar 
quin era el paper de la dona a la societat del 1940 passa necessàriament per comparar 
les xifres d’analfabetisme existent entre el sexe masculí i el femení. Hem cercat 
aquestes dades al Centre d’Estudis Demogràfics41 i, tal com veiem als gràfics 43 i 
44, hi havia 18.111 dones alfabetitzades i 5.241 dones analfabetes. El percentatge 
d’analfabetisme és d’un 20,74% del total de la població femenina –cal dir que no 
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hi hem comptabilitzat les nenes de 0 a 5 anys, igual que fèiem en l’estudi de les 
dades del padró municipal–. Observem que el percentatge és força similar a l’estudi 
inicial realitzat sobre els 8.428 registres dels cinc districtes de la ciutat. Pel que fa als 
homes, hi havia 16.224 homes alfabetitzats i 2.139 analfabets, xifra que representa 
un 9,89% sobre el total de la població masculina. Totes dues xifres són excessives, 
però és catastròfic el percentatge d’analfabetisme de les dones en comparació amb el 
dels homes. Aquest fenomen és especialment greu en les primeres edats, cosa que es 
pot veure molt clarament en els gràfics sobre alfabetització de dones i homes (gràfics 
43 i 44), on es pot apreciar el nombre de persones alfabetitzades i analfabetes per 
franges d’edat.
Podem afirmar que les famílies continuaven prioritzant l’escolarització dels nois 
per sobre de la de les noies. Fem aquesta afirmació basant-nos en dades objectives: 
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: Centre d’Estudis Demogràfics; cens de població d’Espanya





Alfabetització dels homes, 1940 
Gràfic sobre els total dels gomes de Terrassa
Alfabetització de les dones, 1940 



























































































1.296 861 134 100 66 89 89 91 135 155 168 176 156 125 95 60 27



























































































1.283 929 168 124 146 233 340 62 474 507 584 513 520 406 304 198 132












































Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: Centre d’Estudis Demogràfics
Edat d’escolarització de les noies i els nois de Terrasa, 1940 
Xifres absolutes sobre el total de la població
al padró hem llegit en repetides de ocasions que els fills són estudiants i les filles 
no (d’una edat semblant), que els fills tenen el mateix ofici que el pare, en el cas de 
professions liberals, i amb una situació econòmica més pròspera, i les filles tenen 
com a ofici “sus labores”.
Una altra dada objectiva pel que fa a la situació de l’educació a Terrassa el 1940 és 
el nombre de noies que estudien amb una edat superior als 12 anys comparat amb el 
de nois. En cap cas els resultats són positius. La formació superior és ínfima en tota 
la població terrassenca, però significativament inferior en el cas de les noies. Aquests 
resultats estan registrats al cens de població del Centre d’Estudis Demogràfics, gràfic 
45.
Origen de la població femenina de Terrassa el 1940
L’any 1940, un 43,50% de les dones analitzades al padró havien nascut a Terrassa 
(gràfics 46 i 47) i un 56,50% havien nascut fora. Per comunitats autònomes, veiem 
que la que més immigrants hi aporta és Catalunya, seguida d’Andalusia, Aragó i el 
País Valencià. Catalunya aporta un 30,30% d’immigrants; Andalusia, un 10,06%; 
Aragó, un 6,13%, i el País Valencià, un 4,34%.
Hem cregut oportú analitzar l’índex d’immigració per districtes per poder 
corroborar o no la tesi que afirma que la immigració es concentrava fonamentalment 
en els districtes 4 i 5. Així, al gràfic 52 podem constatar que els índexs de dones 
nascudes a la ciutat són més elevats en els districtes 2, 1 i 3 (en aquest ordre), 
mentre que els districtes 4 i 5 registren unes xifres de dones nascudes a la ciutat molt 
inferiors. Les dones procedents de Catalunya es concentren sobretot als districtes 3, 
4 i 2.
Al gràfic 53 hem recollit els percentatges de les dones nascudes a Andalusia, 
Aragó i el País Valencià en tots cinc districtes. Els resultats ens mostren que les 
dones originàries d’Aragó vivien als districtes 3, 5, 2, 1 i 4. Les dones procedents 
del País Valencià es localitzaven als districtes 1, 4, 5, 3 i 2. Finalment, les dones 
Dones Homes
Fins a 13 anys 3.580 3.396
Fins a 14 anys 123 163
14-19 anys 132 293
20-29 anys 12 82
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nascudes a Andalusia ocupaven majoritàriament els districtes 5, 4, 1, 3 i 2. Per 
concloure, podem afirmar que els districtes 4 i 5 són els que tenen més immigració 
femenina, tot i que les xifres són molt elevades en tots els districtes de la ciutat. 
El districte 5 registra un 54,25%42 de dones nascudes fora de Terrassa, amb una 
gran majoria de dones andaluses. El districte 4 té un 49,69% de dones immigrants, 
amb un índex més alt de població procedent de Catalunya. El districte 3 ocupa el 
tercer lloc, amb un 45,7% de dones nascudes fora de Terrassa, essent Catalunya 
l’origen de l’índex més alt. El districte 1 ocupa el segon lloc, amb un 41,10% de 
dones immigrants, la majoria de les quals són de Catalunya. El districte 2 és el que 
registra el percentatge més baix d’immigració, amb un 40,03%, la majoria de la qual 
procedeix de Catalunya.
Dona i feina a la Terrassa del 1940






















Castella i Lleó 119
Castella-la Manxa 58
Lloc de naixement de les dones de Terrassa
Un terç de la població femenina: 8.428 registres













































Resta d’Espanya 2,06 %





Castella i Lleó 1,41 %
Múrcia 1,16 %
Lloc de naixement de les dones de Terrassa
Un terç de la població femenina: 8.428 registres
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940
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les famílies i el creixement de les empreses. La incorporació de les dones al món 
laboral no és un fenomen nou, sinó que ve de molt lluny. El teixit industrial del país 
ha necessitat el treball femení, que ha donat no pocs beneficis econòmics al teixit 
industrial tèxtil, entre altres sectors econòmics. La laboriositat de les dones ha estat 
constant i incansable. Han estat clau per tirar endavant les famílies, en moments 
difícils de la història, soles o en companyia. Malgrat tot, han estat menyspreades 
econòmicament i, en molts casos, invisibles a la societat pel que fa a les feines i oficis 
que realitzaven. La taxa de participació femenina dins del món laboral era molt 
més elevada del que diuen les xifres oficials. Sovint el terme sus labores amagava una 
activitat laboral no reconeguda per l’oficialitat del moment i ocultava la veritable 
ocupació laboral de moltes dones a la indústria tèxtil, al sector agrícola, al comerç 
o al servei domèstic. Aquesta invisibilització laboral femenina cal buscar-la en la 
manera de documentar la informació dels censos. El cens del 1857, el primer de 
tot l’Estat espanyol que registra individus, es fa recollint únicament les professions 
Procedència segons el districte on viuen
Un terç de la població femenina: 8.428 registres
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Ocupació total de la població de Terrassa, 1940
Un terç de la població de dones 
de Terrassa: 8.428 registres
Treballa fora de casa
Sense feina
En blanc
Mestressa de casa o “sus Labores”
Escolar
Retirada/Invàlida
i oficis del cap de família, i la resta de membres no hi apareixen, excepte en el cas 
que tinguessin un ofici diferent. Aquests criteris de registre de l’activitat laboral van 
influir en la confecció de tots els censos estatals de població i els padrons municipals 
durant la resta del segle xix i les primeres dècades del xx.43
Un 34,31% de les dones treballaven fora de la llar (2.892 dones); un 40,18% 
figuraven sota l’epígraf de “sus labores” (3.387 dones); un 15,48% eren escolars 
(1.307 dones); un 6,26% no tenien cap ofici registrat (528 dones); un 2,13% eren 
dones retirades o invàlides –el terme invàlida s’utilitzava per designar la jubilació– 
(180 dones), i un 1,61% no tenien feina (136 dones).
Pel que fa al concepte en blanc, hem analitzat les edats de les dones registrades 
sota aquest qualificatiu (gràfic 55). De les 528 dones que no tenien cap ofici assignat, 
un 72,90% tenien una edat que anava dels 0 als 6 anys i un 13,70% eren nenes que 
tenien de 7 a 12 anys. És a dir, un 86,60% dels registres que no tenen professió o 
ofici reconegut estan en edat escolar, tot i que no estan escolaritzades. Hem analitzat 
les noies de 0 a 14 anys a la base de dades del padró que tenen un ofici diferent 
d’“escolar” o “en blanc”. Hi comptabilitzem 174 noies de fins a 14 anys no escolars, 
29 de les quals són obreres fabrils, serventes, auxiliars de despatx, mecanògrafes, 
aprenentes o auxiliars, i 145 tenen com a ofici “sus labores”, “sin trabajo” o “asiladas”.
La incorporació al món laboral de les dones era ben precoç. La formació escolar 
era minsa i precària, i les necessitats econòmiques de les famílies empenyien les nenes 
i joves al món laboral, al treball a domicili, a la fàbrica, al servei domèstic o al 
comerç. Les aportacions econòmiques d’aquestes noies i joves eren vitals per a les 

















“L’àvia va venir de Solsona i de ben petita va fer de mainadera en una casa de 
senyors d’una empresa tèxtil de Terrassa... Quan es va casar va posar una botiga, era 
com una merceria de poble, on es venien des d’espardenyes, fils... Va ser un gran 
pilar econòmic per a l’economia de la família...El pare era pagès, la mare cosia. La 
van preparar per ser una bona mestressa de casa. Quan es va casar, va treballar en les 
tasques del camp i anava a vendre a la plaça. Teníem una parada a la plaça... Acabats 
els estudis primaris als 13 anys jo volia ser infermera, però a casa em necessitaven 
al negoci familiar, així que malgrat les ganes d’estudiar vaig haver de començar a 
treballar amb la família fins als 25 anys...”.44
Per tenir les dades d’activitat laboral femenina, hem analitzat únicament la 
població activa femenina de la base de dades del padró. No hem comptabilitzat 
les nenes dels 0 als 13 anys ni les dones que hi figuren com a invàlides o retirades. 
Així, al gràfic 56 podem veure que, segons l’estadística oficial, un 43,82% de dones 
treballaven fora de casa; un 48,85% de dones tenien com a ofici “sus labores”; un 
4,31% eren escolars de més de 13 anys; un 1,94% no tenien feina, i un 1,06% no 
sabem a què es dedicaven.
Hem elaborat els gràfics de professions de dones de Terrassa, on es recullen els 
oficis que feien (gràfic 57). Posteriorment, hem fet un gràfic més concret per poder 
estudiar quins són els àmbits laborals principals de les dones (gràfic 58). Constatem 
que amb una gran diferència la indústria tèxtil és la que donava més feina a les 
dones de la ciutat, amb 2.127 dones ocupades en aquest sector. Des dels inicis de 
la industrialització, la contribució de la dona en la productivitat dels tallers i les 
fàbriques va ser essencial.
























































Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940
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Un terç de la població de dones de 
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Sense feina
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Són significatives les dades de dones sense feina, el nombre tan elevat de dones 
que exercien de professió “sus labores” o que tenien una professió desconeguda. 
L’estudi del context històric ens dóna pistes de les dificultats per què passava la 
indústria terrassenca. Aquestes causes, sens dubte, dificultaven l’accés al món laboral 
d’una bona part de la població terrassenca. Jordi Calvet i Puig fa una anàlisi de 
les conseqüències de la Guerra Civil sobre la indústria.45 La indústria llanera, la 
més important a Terrassa, va tenir dificultats importants per posar-se de nou en 
funcionament un cop acabada la guerra. Les més greus van ser la paralització del 
comerç i la dificultat en els transports, la manca de matèries primeres, de recanvis de 
maquinària o l’escàs poder adquisitiu de la població. Això va suposar una paralització 
parcial de la indústria de Terrassa. No tot va ser negatiu, ja que hi van jugar a favor 
l’existència d’una demanda continuada al bàndol nacional, el bon estat en què van 
quedar la majoria de les indústries i les matèries primeres que van aparèixer de cop.
En la indústria tèxtil, el gènere va ser un criteri desigual en l’adjudicació de 
feines i de sou. Homes i dones no tenien el mateix estatus ni la mateixa possibilitat 
de promoció. Fins i tot quan la qualificació era la mateixa, les feines femenines es 
consideraven subalternes i de valor inferior. En molts casos, el contracte era verbal, 
sense garanties en cas d’acomiadament i sovint tenien la categoria de jornaleres, 
treballadores a preu fet. Les dones van quedar relegades a les tasques poc qualificades 
de la filatura, com rodeteres o nuadores, seguint la trajectòria d’un treball que des de 
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940
Professions agrupades de les dones de Terrassa, 1940
Un terç de la població: 8.428 registres
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Font: Xifres absolutes de la feina a la indústria tèxtil de les dones del padró del 1940
Feines tèxtils detallades de les dones de Terrassa, 1940
Total de la població activa femenina: 20.045 dones
temps antics havia estat manual i domèstic.46
Al gràfic 59, en què surten les feines del tèxtil detallades, podem comprovar com 
el nombre més gran de treballadores, 1.242, són obreres fabrils, obreres tèxtils o del 
tèxtil, sense especificar-lo més; també hi apareixen 28 jornaleres. Observem que hi 
ha quatre dones amb l’ofici de preparació i 20 que són destriadores. Abans d’iniciar 
el procés de la filatura, calia preparar la llana en diverses fases: selecció, batuda, 
neteja i esponjament.47
A la fase de filatura, ofici preeminentment ocupat per dones, hi trobem 13 dones 
que fan l’ofici de pentinadores, 57 treballen a la filatura, 55 a la filatura d’estam, 
hi ha 63 rodeteres, 24 bobinadores, 41 canilleres, 21 treballadores a les selfactines, 
tres treballadores de la secció de plegats i una de la de cordons, tasca molt habitual 
a la fàbrica tèxtil. Tots aquests oficis formaven part del procés d’obtenció del fil. 
El processat de la fibra de llana variava en funció de la llargària de la fibra. Per a 
les fibres curtes, s’emprava la filatura de carda o assortiment, amb la qual s’obtenia 
un fil voluminós i pelut per confeccionar teixits rústics i gruixuts. Per a les fibres 
llargues s’aplicava un procés més llarg i complex anomenat filatura d’estam o de llana 
pentinada.48L’ordit es preparava en una màquina específica: l’ordidor. Es tractava 
de disposar centenars de fils d’una longitud considerable ben ordenats, en paral·lel, 
ben enrotllats en un plegador. Per formar l’ordit, prèviament s’havien de preparar 
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Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940
Professions de la població activa de les dones de Terrassa, 1940
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Sense feina



























col·locava a la part posterior del teler, on les teixidores s’encarregaven d’elaborar el 
teixit. En aquesta fase del tissatge hi trobem 37 ordidores i 275 teixidores.
El procés final de la llana eren els acabats, i ens apareixen vuit dones a la secció 
d’acabats o aprests i 11 al ram de l’aigua. No era gens habitual trobar dones en 
aquestes seccions, ja que els tints, acabats i aprests eren domini dels homes. Era una 
feina més ben pagada, on hi havia més risc per a la salut i els treballadors podien 
exercir més força de coacció. És probable que les dones hi estiguessin presents a 
causa del context històric: l’absència d’homes a la ciutat es va suplir amb dones. 
Maria Bigordà ho relata a l’entrevista que li va fer Lourdes Plans:50 “Quan Josep, 
marit de la Maria Bigordà i teixidor de mitges de professió, va ser cridat a files, Maria 
començà a treballar a can Vallhonrat, substituint-lo.”
Cal esmentar les 48 sargidores o cosidores d’errades, 19 esborradores i 26 
escutiadores. L’ofici de cosidora o sargidora era un dels més característics de les 
treballadores terrassenques. La seva feina consistia a esborrar (treure nusos), cosir 
(sargir les faltes que havia detectat l’esborradora) i escutiar (treure palles, borrons i 
filots). Era un ofici molt demandat. Abans de la Guerra Civil, es podia aprendre a 
l’Escola Industrial i el títol el lliurava l’Escuela Municipal de Economía Doméstica, 
la classe de les sargidores. En acabar la formació, era fàcil trobar feina a la fàbrica. Les 
bones cosidores anaven buscades i, a més, es considerava una feina neta i d’una certa 












































Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940
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menys que les cosidores. Treballaven a preu fet, de dues en dues, i repassaven les peces 
quan sortien dels telers. Cosir errades era una feina que es podia fer a casa. Algunes 
combinaven la jornada laboral a la fàbrica o al taller amb una segona jornada a la 
llar. D’altres van treballar a casa sense cap tipus de contracte laboral, amb un sou 
molt precari, o en petits tallers. Un exemple d’aquests tallers el tenim documentat 
i localitzat al padró del 1940, es tractava del taller de Paquita Anglada Galceran.51
Per acabar, cal remarcar les 131 dones que es dedicaven a gèneres de punt, que 
era un sector més ben considerat i més ben pagat. Ho explica Maria Bigordà quan 
parla de l’ofici del seu marit, teixidor de mitges, fill d’aragonesos que havien emigrat 
a Terrassa a finals del segle xix: 
“Era la jet set dels treballadors de Terrassa, els que es guanyaven més be la vida, 
eren els mitjaires. L’any 1933, quan ens vam casar, cobrava i guanyava 500 pessetes a 
setmana.” 52
Si comparem els gràfics 60 i 61, en què el primer reflecteix un terç de la població 
femenina del padró i el segon el total de la població de dones de la ciutat, constatem 
que a penes hi ha variacions entre la totalitat de dones de Terrassa del 1940 i l’estudi 
del terç de població femenina. 
Hem volgut acabar l’apartat sobre dona i treball amb una comparació entre els 
districtes 1 i 5 (gràfics 62 i 63). Volíem saber si el comportament laboral de les 
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proporcionen una informació valuosa, ja que hi observem grans diferències segons 
el lloc de naixement de les dones.
Al districte 1 les dones nascudes a Almeria treballaven més fora de casa que les 
nascudes a la ciutat (14 punts percentuals més), el nombre de dones sense feina és 
lleugerament superior, la taxa de dones mestresses de casa d’Almeria és notablement 
inferior (deu punts percentuals per sota), el percentatge de noies nascudes a Almeria 
que estudien i tenen més de 13 anys és força inferior del de les noies nascudes a 
Terrassa, (més de quatre punts percentuals per sota) i no hi ha cap dona jubilada al 
districte 1 que hagi nascut a Almeria.
Al districte 5 les dones nascudes a Almeria treballen menys fora de casa que les 
nascudes a Terrassa (deu punts percentuals per sota); el nombre de dones sense feina 
és lleugerament superior entre les dones nascudes a Almeria, tot i que no arriba ni a 
un 1%, el que sí que destaca és el nombre molt més elevat de dones sense feina en 
aquest districte que en el districte 1, que és el doble; la taxa de dones mestresses de 
casa nascudes a Almeria és notablement superior (deu punts percentuals per sobre); 
el percentatge de noies d’Almeria més grans de 13 anys que estudien és força inferior 
al de les noies nascudes a Terrassa (més d’un punt percentual per sota) i hi trobem 
moltes semblances pel que fa a les dones retirades.
Per tenir una visió completa de les dones i la feina era indispensable poder 
comparar la seva situació laboral amb la dels homes. Observem que, pel que fa 
a les professions liberals (mecanògrafa, oficinista, feina de despatx, comptabilitat, 
empleada de banca, mercantil, mestra, bibliotecària, etc.), la majoria de dones que hi 
treballen són solteres. En canvi, en el cas dels homes hi ha igualtat, i hi ha un nombre 
més gran d’homes casats que s’hi dediquen que no homes solters i vidus. L’epígraf de 
“sus labores” és un ofici propi del sector femení, pràcticament residual en els homes. 
Situació laboral de les dones del districte 1segons l’origen
Un terç de la població femenina: 8.428 registres (població activa)
Sense informació































































Situació laboral de les dones del districte 5 segons l’origen
Un terç de la població femenina: 8.428 registres (població activa)
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En el sector de la indústria tèxtil, són les dones qui ocupen aquest àmbit laboral. 
Passa el mateix amb la confecció, un ofici tradicionalment femení. Amb diferències 
significatives, a la indústria tèxtil hi treballaven més dones casades que solteres. A 
la confecció, el nombre de dones solteres pràcticament duplica el de dones casades; 
una dada que potser es pot explicar perquè aquesta feina, la de confecció, es podia 
dur a terme a casa i sovint l’estadística oficial no recollia aquestes feines.
El sector de l’agricultura és un ofici amb predomini masculí total, aclaparador, 
i la presència femenina és residual. Sabem, però, que això no és exacte: l’estadística 
oficial no preveu ni reconeix aquelles dones que treballaven en les feines diàries del 
camp o de vendre al mercat.53
Al sector comercial hi ha majoria d’homes. La presència masculina és molt més 
elevada en els homes casats; en canvi, les dones que es dediquen al comerç són 
sobretot solteres; val a dir, però, que el nombre de dones casades és prou important, 
seguit del de dones vídues.
A l’administració pública la presència femenina és minsa, pràcticament inexistent. 
Es tracta d’un àmbit laboral gairebé exclusiu dels homes, amb una majoria d’homes 
casats que realitzen aquesta feina.
El servei domèstic és de total domini femení. La majoria de dones que treballen 
com a serventes són solteres, ja que en són 531 de les 735 que realitzen aquest ofici. 
De la mostra analitzada a partir de les dades del padró sabem que un 9% de les 
dones que fan aquesta feina són immigrants, sobretot procedents d’Osca, Andalusia 
i Lleida; només un 9% de les serventes eren nascudes a Terrassa. A aquest ofici hi 
recorrien les famílies amb necessitats econòmiques per col·locar les seves filles, des 
de molt joves, a servir a les cases benestants de les famílies terrassenques. És el cas 
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pares la van posar a servir a cal Tusell, una casa del carrer Irineu de Terrassa, on va 
viure una temporada fins que va tornar a Ullastrell. Bigordà, sobre aquesta època, 
va declarar: 
“Llavors, com que m’enyorava, vaig anar a Ullastrell al carrer de casa, a una casa 
que en diuen cal Correu, perquè repartien les cartes i allà vaig anar a servir quan 
tenia 12 anys.” 54 El servei domèstic era una feina exclosa de l’àmbit de la legislació 
laboral al Fuero del Trabajo del 1939 i posteriorment la Ley del descanso dominical, 
del 13 de juliol de 1940, va excloure el servei domèstic de la prohibició de treballar 
el diumenge. Així, les condicions laborals i de lleure de les noies del servei domèstic 
quedaven sotmeses a la voluntat del cap de família per a qui treballaven. L’exclusió 
de les treballadores del servei domèstic del codi de treball es fonamentava en la Ley 
de contrato de trabajo, del 1944, que qualificava el servei domèstic com un servei 
que es presta en què el contractant no pretenia aconseguir com a finalitat el lucre.55
Conclusions
L’anàlisi de les dades demogràfiques dels anys 1900 i 1940 ens porta a un 
seguit de primeres conclusions. L’any 1940 el percentatge de la població femenina 
era superior en més de tres punts (un 55,53%) a la del 1900 (un 52,04%); en 
conseqüència, la masculina havia seguit el camí invers i, si l’any 1900 representava 
un 47,95% del total, l’any 1940 havia baixat fins a un 44,46%.L’evolució per grups 
d’edats també presenta diferències relacionades amb l’increment de l’esperança de 
vida i amb l’arribada a Terrassa de població jove per treballar. Sabem que a principis 
de segle un 96,09% del total de les dones eren menors i adultes, i aquest percentatge 
baixa fins a un 92,90% l’any 1940. Aquest descens significa un increment de la 
 Dones Homes
Solteres Casades Vídues Solters Casats Vidus
Profes. liberals 225 37 10 223 241 9
Escolars 3.847 0 0 3.935 0 0
“sus labores” 3.550 5.827 2.239 179 216 98
Tèxtil 2.604 3.569 624 1.891 3.565 211
Confecció 199 109 33 40 68 10
Agricultura 3 3 0 334 887 90
Comerç 206 162 67 473 1.272 63
Adm. pública 3 1 2 34 183 12
Servei domèstic 531 114 90 17 17 2
Font: Elaboració pròpia. Procedència de les dades: padró municipal de Terrassa del 1940
Gràfic comparatiu de les professions més significatives realitzades a Terrassa, 1940
Total de la població de Terrassa: 25.034 dones i 20.047 homes 












































població més gran de 65 anys (un 3,90% l’any 1900, un 7,09% el 1940) i un 
percentatge de població de 0 a 14 anys més gran a inicis de segle que després de la 
guerra (un 27,34% i un 21,83%, respectivament).
Si la comparació de les dades generals fa evidents les conseqüències de la Guerra 
Civil –descens accentuat de la població masculina–, amb l’estat civil es corrobora 
aquesta tendència. Comparant les dues mostres treballades, l’índex de solteria 
femenina era d’un 51,92% el 1900 i d’un 48,40% el 1940; les dones casades 
representaven un 39,34% el 1900 i un 38% el 1940; les vídues, un 8,73% i un 
13,50%, respectivament.
L’anàlisi de la família en els dos moments cronològics estudiats ens mostra uns 
canvis substancials causats possiblement per l’arribada massiva de població jove que, 
en pocs anys, es casava i tenia fills, i per agrupaments familiars durant la Guerra 
Civil. Si el 1900 en el terç del padró estudiat predominava la unitat familiar formada 
per una sola persona seguida, amb molta diferència, per les de dues i tres persones, 
l’any 1940 les llars més representatives eren les formades per quatre, tres i cinc 
persones (en ordre de més nombroses a menys). 
La segona part del treball s’ha centrat en l’alfabetització de les dones terrassenques. 
L’evolució va ser ascendent durant els 40 anys estudiats, però el nivell d’accés de les 
dones a l’ensenyament era molt inferior al dels homes. Recordem que només un 
35,93% de la població femenina del 1900 estava alfabetitzada davant d’un 59,68% 
de la masculina; malgrat l’evolució lenta però positiva de l’alfabetització, el 1940 hi 
havia un 73,92% de les dones que sabien llegir i escriure i un 90,11% d’homes. La 
població masculina no només estava més alfabetitzada que la femenina sinó que, a 
més, una part havia accedit a un nivell superior d’estudis.
Pel que fa a la incorporació de la dona al món del treball, hem conegut la història 
laboral de les dones entrevistades, de les seves mares i àvies i altres testimonis esmentats 
a la bibliografia.56 La visió patriarcal ha predominat l’època històrica estudiada en 
tots els àmbits, i el laboral no n’era una excepció. Aquesta visió de la dona i de les 
seves funcions la veiem clarament exemplificada en l’entrevista realitzada a Mercè 
Gómez Llobregat, quan recorda la resposta que la seva mare va donar al director 
de l’escola, que volia explicar als pares la vàlua de la seva filla i la importància de 
preparar-la per fer estudis superiors: “Per què...? Si total per casar-se...”57
En molts casos han estat les situacions econòmiques adverses de les famílies les 
que han provocat l’escassa preparació i formació de les joves i, conseqüentment, la 
incorporació a un mercat laboral terriblement advers i, en alguns casos, discriminatori 
envers les dones.58
No totes les dones han patit la desgràcia de tenir famílies o un entorn social 
patriarcal, amb una visió tradicionalista del paper que la dona havia de tenir a la 
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que havia de ser igual en els fills i en les filles, i els van facilitar l’accés a la formació 
i a un ventall d’oportunitats més ampli en una futura incorporació al món laboral.59 
Moltes d’aquelles dones que tenien unes expectatives de formació i laborals 
reduïdes, ja fos per oposició familiar o per la situació econòmica, no van deixar de 
lluitar. Malgrat les adversitats, va destacar la voluntat de capgirar les seves situacions, 
a partir de la defensa dels seus drets, de la formació constant i continuada al llarg del 
temps. Aquest afany de millora i defensa dels drets individuals i col·lectius expliquen 
els canvis en positiu aconseguits per totes elles.
Algunes veus van denunciar la situació laboral de les dones, de les nenes i dels 
homes a les fàbriques. Miquel Martí i Pol, al seu poemari La fàbrica, ens dibuixa 
com era el dia a dia de les dones i homes a les fàbriques tèxtils.60 Qui millor que ell 
per il·lustrar-lo, coneixedor de la duresa d’aquesta feina, ja que amb catorze anys 
treballava a la mateixa fàbrica on ho feia la mare.
La noia rossa que treballa als aspis
espera un fill per la tardor. Passeja
un ventre heroic i té els peus tan inflats
que s’ha hagut d’estripar les espardenyes.
Ara treballa amb pena i cada tarda
se sent mig defallir perquè a la fàbrica
l’estiu és un vesper. Quan l’aspi volta
li roda el cap i tanca els ulls: enyora
la quietud de casa seva, el càntir
d’aigua fresca i el balancí de boga,
...
La noia rossa que treballa als aspis
s’entendreix molt sovint i ploraria
si se sabés vençuda pel destí,
incapaç de girar l’ordre dels fets
que algú ha establert.
...
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Terrassa: Ajuntament de Terrassa. Plans Campderrós, Lourdes (2006). Maria Bigordà i Montmany, 
testimoni d’una època obscura. Terrassa: Ajuntament de Terrassa.
2 D’especial interès històric són els estudis d’Isabel Graña Zapata i Neus Real Mercadal, Dona 
i cultura catalana a Terrassa entre 1923 i 1936: Maria Verger, terrassenca d’adopció (Terrassa: 
Ajuntament de Terrassa, 1997) i de Roser López Monsò, L’ofici de les cosidores d’errades a Terrassa 
(Terrassa: Regidoria de Polítiques de Gènere, 2009).
3 Roser López Monsò, “Cosidores d’errades”, Terme, 23 (novembre 2008); Carles Enrech, “Treball 
femení i estratègies familiars davant el mercat laboral a Terrassa. Una investigació en perspectiva 
comparada (1920-1936)”, Terme, 24 (novembre 2009), i Albert Balcells, “Paulina Pi de la Serra i 
la condició femenina al llarg del segle xx: feminitat i feminisme”, Terme, 28 (novembre 2013).
4 El projecte, que va ser denominat “Amb veus de dones”, va rebre dos petits ajuts econòmics de la 
convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa dels anys 2014 i 2015 que van permetre 
iniciar la recerca amb el buidatge de dos padrons i la realització de cinc entrevistes.
5 Les dones entrevistades van ser: Mercè Gómez Llobregat, Anna M. Masachs Jornet, Núria Oller 
Torres, Pilar Mateo Lisa i Júlia de Pablo Angás. Les entrevistes es van cedir a l’Arxiu Històric de 
Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental.
6 La jornada “Amb veus de dones” va rebre el suport de l’Ajuntament de Terrassa i de l’Institut 
Ramon Muntaner, Fundació Privada de Centres d’Estudis. Es va celebrar el 7 de maig de 2015 a 
l’Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental, i va reunir quatre ponents que van 
exposar els seus treballs de recerca sobre història de les dones, s’hi va fer la presentació de l’opuscle, 
obra de M. Josep Ariño Lacambra, Amb veus de dones (Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 2015, 
“Col·lecció Terraça.doc”, núm. 5) i es va projectar el vídeo de Jordi Secall amb fragments de les 
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7 ACVOC-AHT. Fons municipal. Padrons d’habitants. Anys 1900 i 1940.
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havien d’anar a fer el servei militar, la durada i el retorn a casa posterior –no tenim constància dels 
joves morts durant el servei militar o dels que es quedaven a viure al lloc on havien anat a servir–. 
Pel que fa als conflictes bèl·lics que havien afectat la població masculina recollida en el padró del 
1900, recordem les tres guerres carlines (1833-1840), (1846-1849) i (1872-1876) i els conflictes 
colonials, com la guerra d’Àfrica (1859-1860), la guerra dels Deu Anys (Cuba, 1868-1878), la 
guerra de Margallo o primera guerra del Rif (1893-1894) i la guerra del 1895 (Cuba, 1895-1898).
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21 Enrech, Carles (2009). “Treball femení i estratègies familiars davant el mercat laboral a Terrassa. 
Una investigació en perspectiva comparada (1920-1936)”. Terme, 24, 157-158. 
22 ACVOC-AHT. Fons municipal. Padrons d’habitants. Any 1900.
23 S’han agafat com a referència els 25 anys perquè és a partir d’aquesta edat en què la població 
femenina era majoritàriament casada.
24 Resta pendent l’estudi de les causes de mortalitat de les dones joves (malalties i parts), que 
aportaria més coneixement sobre les condicions de vida de la població femenina i les mesures 
sanitàries existents.
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litzada el juliol de 2015]. 
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28 El procés d’alfabetització està estretament relacionat amb la història de les escoles públiques i 
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(Fundació Torre del Palau, 2016).
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30 Així ho explica Mercè Gómez Llobregat a l’entrevista realitzada pel projecte “Amb veus de dones”.
31 Jordi Segon i Armengol (2005). Els terrassencs del segle xx. Immigració, identitat i canvi. Terrassa, 
Lunwerg Editors.
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36 Carles Enrech (2009). Treball femení i estratègies familiars davant el mercat laboral a Terrassa. 
Una investigació en perspectiva comparada (1920-1936). Terme, 24, 155-174.
37 Aquesta unitat familiar és la número 416 i es troba al carrer de Calvo Sotelo, 33. Està constituïda 
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38 Correspon a la unitat número 193, al carrer Arrabal de José Antonio, 6 i està formada per 11 
hostes.
39 Alba Vinyes i Cormina (2005). Els terrassencs del segle xxi. Immigració, identitat i canvi. Terrassa: 
Lunwerg Editors.
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Lunwerg Editors.
41 Centre d’Estudis Demogràfic de Catalunya.
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Aragó i el País Valencià.
43 Carles Enrech (2009). Treball femení i estratègies familiars davant el mercat laboral a Terrassa. 
Una investigació en perspectiva comparada (1920-1936). Terme, 24, 155-174.
44 Fragment de l’entrevista realitzada a Anna M. Masachs i Jornet. Masachs parla en primer lloc de 
l’àvia materna, Anna Blasi Perejoan; en segon lloc, dels pares, i finalment d’ella mateixa. Aquesta 
entrevista forma part del projecte “Amb veus de dones”. Les entrevistes es poden consultar a 
l’Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental.
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Maig, 2016.
47  Agraïm a Rafel Comes els aclariments que ens va fer respecte als oficis de la indústria tèxtil.
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Terrassa: Ajuntament de Terrassa.
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52 Lourdes Plans i Campderrós (2006). Maria Bigordà i Montmany, testimoni d’una època obscura. 
Terrassa: Ajuntament de Terrassa.
53  L’àvia d’Anna M. Masachs, Tecla Segura, apareix al districte 4, unitat familiar número 7.913 del 
padró municipal. La professió que hi consta és “sus labores”, tot i que sabem que treballava a les 
feines agrícoles de la família i anava a vendre al mercat, on la família tenia una parada.
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Terrassa: Ajuntament de Terrassa.
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Edicions. 
57 Fragment de l’entrevista realitzada a Mercè Gómez Llobregat. El director de l’escola va intentar 
convèncer els pares de la Mercè per tal que estudiés batxillerat. Aquesta entrevista forma part del 
projecte “Amb veus de dones”. Les entrevistes es poden consultar a l’Arxiu Històric de Terrassa i 
Comarcal del Vallès Occidental
58 És el cas de tres de les entrevistes realitzades en el projecte “Amb veus de dones”, a Anna M. 
Masachs i Jornet, Mercè Gómez Llobregat i Júlia de Pablo Angás. Maria Bigordà i Montmany i 
Paquita Anglada Galceran.
59 És el cas de Núria Oller Torres i Pilar Mateo Lisa, entrevistes realitzades en el projecte “Amb veus 
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